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BAB III 
KESIMPULAN 
 
A. KESIMPULAN 
Dari hasil PPL yang dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan 
bahwa kegiatan PPL dapat : 
1. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang pembelajaran di 
sekolah untuk melatih dan mengembangkan potensi kependidikan. 
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengenal serta 
menghayati seluk beluk sekolah dan segala permasalahan yang terkait dengan 
proses pembelajaran. 
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu, 
pengetahuan, dan keterampilan yang telah didapat di dalam kehidupan nyata 
di sekolah. 
4. Kegiatan ini memiliki makna sebagai persiapan untuk mahasiswa jika kelak 
terjun ke dalam masyarakat sekolah yang sesungguhnya. 
5. PPL melatih mahasiswa bekerja dalam tim dan segala pihak yang berkaitan 
yang memiliki karakteristik yang berbeda. 
6. Memberdayakan semua elemen sekolah sehingga potensi masing-masing 
dapat dikembangkan untuk kemajuan sekolah. 
7. Meningkatkan hubungan baik antara UNY dengan sekolah. 
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B. SARAN 
1. Guru pembimbing agar selalu memberikan masukan agar praktikan dapat 
mengajar lebih baik lagi. 
2. Perlu adanya pemahaman bagi para siswa bahwa praktikan harus dihargai 
selayaknya guru bidang studi yang sebenarnya. 
3. Untuk mahasiswa yang akan melaksanakam PPL periode berikutnya, perlu 
mengadakan persiapan yang lebih matang. Persiapkan materi, media, dan 
metode yang sesuai serta persiapan mengajar dan administrasinya. Hal itu 
akan membantu kelancaran mengajar di dalam kelas. Praktikan sebaiknya 
mempersiapkan diri sedini mungkin dengan mempelajari lebih mendalam 
teori-teori yang telah dipelajari dan mengikuti pengajaran mikro dengan 
maksimal. Praktikan harus belajar lebih keras, menimba pengalaman 
sebanyak-banyaknya, dan memanfaatkan kesempatan PPL sebaik-baiknya.  
Rasa kesetiakawanan, solidaritas, dan kekompakan dalam satu tim hendaknya 
selalu dijaga sampai kegiatan PPL berakhir. Praktikan sebaiknya menjalin 
hubungan baik dengan siapa saja, pandai menempatkan diri dan berperan 
sebagaimana mestinya. Praktikan berkewajiban menjaga nama baik 
almamater, bersikap disiplin dan bertanggungjawab. 
4. Untuk Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) agar lebih meningkatkan 
kualitas pembelajaran dan manajemennya sehingga dapat menghasilkan 
lulusan calon guru yang profesional, serta lebih meningkatkan kerjasama 
dengan sekolah atau lembaga yang sudah terjalin selama ini. 
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